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Media massa dewasa ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan informasi 
masyarakat. Radio merupakan media auditif yang berfungsi sebagai media informasi, 
pendidikan dan hiburan. Radio Gamasi 105,9 FM memiliki program talkshow kesehatan yaitu 
program talkshow “Bincang Seksologi”. Penelitian ini bertujuan mendapatkan informasi 
tentang program talkshow kesehatan “Bincang Seksologi” pada radio Gamasi Kota Makassar. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pemilihan 
informan dengan cara purposive sampling. Pengumpulan data berupa pedoman wawancara 
mendalam. keabsahan data dilakukan triangulasi teknik dan sumber. Pengolahan dan analisis 
data menggunakan analisis isi dan disajikan dalam bentuk naratif. Hasil penelitian 
menunjukkan alasan pembuatan program karena kekhawatiran radio Gamasi terhadap 
perilaku seks tidak sehat di masyarakat serta kebutuhan mendapatkan informasi seksologi. 
Alasan informan mendengarkan program karena cara penyampaian materi yang santai dan 
diselingi humor. Informan tertarik ingin mendengarkan kembali siaran program selanjutnya 
dan memahami mengenai cara menjaga kesehatan reproduksi serta mengenai posisi untuk 
kepuasan seks sehingga bermanfaat bagi keharmonisan rumah tangga. Informan menerima 
materi talkshow dengan jelas dan masih dalam rambu yang menyangkut etika moral dan 
agama.  
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ABSTRACT 
Nowadays, The Media plays an important role in meeting the information needs of the 
community. Radio is an auditory media that serves as a media of information, education and 
entertainment. Gamasi Radio 105.9 FM has a health talk show program is a talk show 
program "Talk Sexology". This study aimed to get information about health talk show 
program "Talk Sexology" on Gamasi radio of Makassar. This study is a qualitative research 
with phenomenological approach. Selection of informants by purposive sampling. The 
collection of data in the form of in-depth interview guidelines. the validity of data 
triangulation techniques and resources. Processing and analysis of data using content 
analysis and presented in narrative form. The results showed reason because the concern 
radio making program Gamasi against unhealthy sexual behavior in society and the need to 
get information sexology. Reasons informant listen to the program for delivery of a material 
that is relaxed and interspersed with humor. Informants are interested to hear back in the 
next program broadcast and understanding about how to maintain reproductive health as 
well as the positions for sexual satisfaction so beneficial for harmony of the household. The 
informant received a talk show with clear matter and still in signs regarding moral ethics and 
religion. 
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